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Lansia merupakan kelompok orang yang sedang mengalami suatu proses perubahan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu,
salah satunya adalah mengalami kehilangan gigi. Kehilangan gigi dapat berpengaruh pada kesehatan dan berhubungan dengan
kualitas hidup karena berkaitan dengan asupan makanan dan status gizi pada lansia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
perbedaan status gizi antara lansia yang memakai gigi tiruan dengan yang tidak memakai gigi tiruan. Penelitian ini merupakan
penelitian cross-sectional. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yang melibatkan 32 subjek yang
memakai gigi tiruan dan 32 subjek yang tidak memakai gigi tiruan di UPTD Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan Body Mass Index. Hasil analisis menggunakan uji chi-square menunjukkan perbedaan signifikan
antara status gizi lansia yang memakai gigi tiruan dengan yang tidak memakai gigi tiruan (p
